



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Pada tanggal 04 Mei 1998 di kota Bogor peneliti lahir 
dengan nama Tashia Ayu Prameswari. Peneliti 
merupakan anak tunggal dari pasangan Mariah dan 
Totok Djoko. Saat ini peneliti bertempat tinggal Bogor, 
tepatnya di Villa Bogor Indah Blok D2 No. 8. Pada 
tahun 2004, peneliti menempuh pendidikan di SD 
Negeri Sasanawiyata 02 dan lulus pada tahun 2010. 
Selanjutnya, pada tahun yang sama peneliti melanjutkan 
sekolah di SMP Negeri 15 Bogor selama 3 tahun. 
Pendidikan Menengah Atas peneliti tempuh di SMA Negeri 6 Bogor dengan 
jangka waktu 3 tahun dan lulus pada tahun 2016.  
Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswi Program Studi 
Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Jakarta melalui jalur masuk 
SBMPTN. Pada bulan Juli hingga Oktober 2019 peneliti mengikuti Praktik 
Keterampilan Mengajar (PKM) di SMA Negeri 38 Jakarta sebagai guru Bahasa 
Jerman. Kemudian, pada bulan Februari 2020 hingga April 2020 Peneliti 
mengikuti Praktik Kerja Lapangan di Perpustakaan Nasional RI sebagai 
mahasiswi magang.  
Pada tanggal 26 Februari 2021 penulis dinyatakan lulus dan berhak 
menyandang gelar Sarjana Pendidikan melalui Ujian Skripsi Program Studi 
Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Jakarta. Peneliti mengucapkan rasa 
syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul 
“Implikatur dalam Meme dengan Tema Pekerjaan di Instagram pada Akun 
Memegalerie”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu 
memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.  
 
